

















DDR (Disarmament, Demobilization and Remtegration) is now considered an
integral part of a post-conflict peacebuilding. Until recently, the three components
of D-D-R were considered as separated actions. The studies of DDR to date have
primarily focused on its conception of the individual cases to assess its practice.
Less attention was paid to analyzing the nature of DDR systematically in the
conflict resolution or peacebuilding field. In this article, the author focuses on the
evolution of DDR in order to find out its beginning and importance as part of an
integrated program.
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センター(以下、 BICC: Bonn International Center for Conversion)の動員解除・平
和構築プロジェクト・リーダーであった　BICCはDDRに関する多くの報告書を出して
いるが、中でも、キングマがまとめた会議報告書、 『戦後の動員解除、社会再統合と平和構
隻(Post-war demobilization, reintegration and peace-building)』46)と、キングマの編
集によるアフリカの動員解除と社会再統合に関する著書、 『サブ・サ-ラアフリカにおける
動員解除-開発と安全保障のインパクトー(Demobilization in Sub-Saharan Africa-The
Development and Security Impact-)』47)に注目する。この2つの研究は、国連が一体とし
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ルバドル監視団)、 UNTAC (国連カンボジア暫定機構)、 ONUMOZ (国連モザンビーク活
動)、 UNOMIL (国連リベリア監視団)、 UNAVEME・IH (第2次および第3次国連アン
ゴラ監視団)、 MONUA (国連アンゴラ監視団)、 UNTAES (国連東スラブォニア、バラニヤ
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ンデート提案S/23671 (1991.3.20)5においては遅延なき動員解除を促すというマンデート












DDRが、マンデートに記載されているものとして、 UNTAG、 ONUCA、 UNTAC、
UNOSOME、 UNOMIL、 UNMOT、 UNAVEMIII、 UNCRO (国連クロアチア信頼回復
活動)、 MINUGUA (国連グアテマラ人権監視団)、 MONUA、 MINURCA、 UNOMSIL、
UNAMIL、 MONUC (国連コンゴ民主共和国ミッション)、 UNMIL (国連リベリア・ミッ
ション)、 UNOCI (国連コートジボアール・ミッション)、 MINUSTAH (国連-イチ安定
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* Dis : Disarmament, Demo: Demobilization,強制Dis:強制的に武装解除。
*-(矢印)の後が拡大マンデート。
* 1 :強制的武力行使による武装解除の試み。





























































は、 DDRの一体化は、 『平和-の課題:追捕』が出され、 UNAVEMIHの派遣が決定した
1995年を起点としてその実践を積むことによって、 1999年の安保理議長声明に一体化とし
てのDDR概念が結実したと考える。その概念の萌芽は、 1978年のUNTAGにみることがで
きた。本稿は、実際の活卿こ基づいたDDR研究が増加する中で、その概念の形成を整理し、
より広い平和構築の一部として、 DDRを理解しようと努めたものである。しかしながら、
本稿は、 DDRという拡大する概念を、国連の平和維持活動とその周辺からのみ考察しよう
とするものであり、また、多国籍軍や地域機構によって実施されたDDRについては除外し・
ている点において不足がある点は否めない。加えて、こうして発展したそれぞれのDDRプ
ログラムが実効性の伴うものであったのかを検討することも必要であろう。
実際に、 DDRプログラムが実施される段階は、狭義の平和構築と呼ばれる紛争直後から
開発までの、いわゆる「移行期」にあたる。しかしながら、 DDRが影響を及ぼす範囲は、
それぞれの平和構築が設計される平和創造の段階から、広義に捉えられる平和構築にまで広I'''''''IIT
59)篠田は、平和構築を、ある社会の平和を永続化させるための「包括的かつ統合的な戦略」を作成するための概念的
な枠組みと位置付けている。篠田前掲書21頁参照。
60)篠EEl前掲書63頁。
61)星野前掲書342頁。
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がると考えられる。国連の報告書にあったように、 DDRが、政治、安全保障、経済、社会
に影響を及ぼすゆえに重要であると捉えることもできるが、バーダルが述べたように、 「兵
士」が「市民」に還るという直接的な社会的転換の作用としてのDDRの重要性が理解され
るべきであろう.この転換とは、銃を鋤に持ち換えることによって、生きるために使用する
「道具」を転換する事であり、軍隊から農村、コミュニティへの帰還によって果たされる、
生きる「場」の転換であり、なによりも、これらの転換が、紛争から平和という大きな「社
会構造」の転換を支えるのである。社会が一体化したDDRを通じて、これらの転換を経験
する中で、より強固な平和構築の基盤が創出されるのである。
